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はじめに
日本のツヤハナバチ相については，Yasu-
matsu＆Hirashima(1969)によって，すでに
その概要が明かにされている。近隣県からの
ツヤハナバチ相についての報告は,岐阜県(山
内他，1982)，石川県(根来，1980a，1980b;中
村，1980)，福井県（田埜，1981;羽田，1985）
が有り，岐阜県，福井県でエサキツヤハナバ
チ，イワタチビツヤハナバチ，クロツヤハナ
パチ，サトウチビツヤハナバチ，キオビツヤ
ハナバチ，ヤマトツヤハナバチの6種，石川
県でサトウチビツヤハナバチを除く5種が記
録されている。根来（l980b)，田埜（1981）
では，各県内でのツヤハナバチ類の分布状況
について詳しく述べている。
富山県のツヤハナバチ相については，田中
（1979）の報告が唯一まとまったものであり、
4種が報告されているが同定に不安のあるも
のも散見される。
筆者は富山市科学文化センター収蔵のツヤ
ハナバチ類（筆者の採集品および田中忠次氏
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よりの寄贈品）を調査し，6種の存在を認め
本県のツヤハナバチ相の概要がつかめたので
報告する。
富山市科学文化センターに多数の昆虫標本
を寄贈いただいた富山県昆虫同好会会長・田
中忠次氏に御礼申し上げる。
富山県産ツヤハナバチ属(αr“加α)目録
記載順･学名･和名は日本産昆虫総目録（九
州大学農学部昆虫学教室・日本野生生物研究
センター編，1989）によった。
記録されたものの中には，同定に疑問のあ
るものも散見されるので，それらについては
筆者が確認できたもののみを採録した。
使用した標本は，科学文化センター収蔵の
筆者の採集品および田中忠次氏よりの寄贈品
である。各種について採集地・個体数・採集
日・採集者を記す。採集地は県の東部より西
部へと配列した。なお，個体数のあとの（》
内に当センター の登録番号（TOYA－JI－は省
く）を記した。採集者名は姓のみを記す。
恨来
1．エサキツヤハナバチ
Cgm""αに2m""〔Zノ9sαルガYasumatsuet
Hirashima
［調査標本］
上市町馬場島，1ざ'(8397)，l984-V-25(根来）
上市町護摩堂，lざ'l早(8398,8399)，l984-VI
-12（根来）
上市町大岩，233(8306,8307)，l979-IX-
12（根来）
大山町有峰，l早(8400)，l991-VI-7（根来）
大山町荒屋敷，13(8396)，l985-V-9(根来）
井波町閑乗寺高原，l早(8395)，1988-V-17(根
来）
［生息状況］
山地下部から山地上部にかけての谷間に生
息するが多くない。
2．イワタチビツヤハナバチ
Ce、""αにg”"刀の細α”Yasumatsu
［既記録］
宇奈月町栃屋（田中，1979）
富山市浜黒|時（瀬川・根来，1991）
富山市城南公園（根来，1982）
富山市城山（根来，1982）
［調査標本］
黒部市福平，13(8410)，l988-V-18（根来）
上市町片地池，13(8494)，l984-IV-26(根来）
立山町大森常願寺河原，1￥(8495)，1984-V－
8（根来）
大山町荒屋敷，l早(8420)，1985-V-9(根来）
大沢野町猿倉山，23罰(8492,8493)，l984-X
-l8（根来）
大沢野町牛ヶ増,l早(8490),l989-V-30(根来）
井口村赤祖父池,l早(8491),1986-V-13(根来）
［生息状況］
平地から低山地にかけて生息する。
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3．クロツヤハナバチ
Ce畑""αに8m""αノ岬egIzs"g郷amYasuma‐
tsuetHirashima
［既記録］
朝日町小川温泉一越道峠（田中，1979）
朝日町越道峠一北又（田中，1979）
宇奈月町僧が岳(600-1200m）（田中，1979）
宇奈月町祖母谷（Yasumatsu＆Hirashima、
1969）
立山町称名人津谷（田中，1979）
立山町称名滝付近（田中，1979）
福光町医王山国見（田中，1979）
［調査標本］
朝日町小川温泉元湯，l早(8470)，1985-VⅡ1－
9（根来）
宇奈月町黒薙，1早(8294)，l976-IX-7(田中）
宇奈月町棒平上部，’ずi(8387)，l987-IX-8(根
来）
宇奈月町僧ケ岳(500-600m)，1¥(8295)，l9
74-VI-8（田中）
黒部市鋲ケ岳，1￥(8514)，l986-VI-10(根来）
上市町馬場島，2ダダl早(8449-8451)，1984-V
-25（根来）
立山美女平,2¥￥(8541,8542),1988-V-31(根
来)，1ざ'1¥(8543,8544)，1991-V-16(根来）
大山町小見一有峰，l早(8545)，l991-VI-7(根
来）
大山町有峰，2早早(8439,8440)，l984-VI-
21(根来)，l研1¥(8546,8547)，l991-VI-7(根
来）
大山町有|峰折立，l早(8438)，1983-V1-3（根
来)，2早早(8548,8549)，l990-VI-14(根来）
大山町有峰東谷，133ギ早(8382-8385)，19
85-V1-21（根来）
大山町小原,l毎l早(8425,8426),1985-V-9(根
来）
大山町長棟，1¥(8550)，l991-VI-26(根来）
八尾町杉ヶ平，13(8441)，l985-IV-26(根来）
八尾町小白木峰，13(8469),l985-VII-l2(根
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来）
利賀村水無平，l早(8471)，l989-IX-5(根来）
［生息状況］
山地下部から山地上部にかけて生息し，数
は多い。
4．サトウチビツヤハナバチ
C""""αに9m""αノsamiYasumatsu
［調査標本］
大沢野町猿倉山，13(8305)，l979-IV-l8(根
来）
［生息状況］
本県での産地は現在のところ上記のみ。
5．キオビツヤハナバチ
Cgmj"α(Cgm""j〃〔Zﾉ池りゆ“Smith
［既記録］
宇奈月町愛本新河川敷（田中，1979）
大沢野町猿倉山（根来，1983）
富山市浜黒崎（瀬川・根来，1991）
富山市城南公園（根来，1982）
富山市城山（根来，1982）
［調査標本］
朝日町笹川一三峰l早(8302)，l981-VI-5(根
来）
朝日町棚山,2早早(8455,8456),l986-VI-5(根
来）
宇奈月町宇奈月一尾沼谷，1¥(8279)，l959-V
-31（田中）
黒部市柳沢，l早(8434)，l983-VII-1（根来）
黒部市福平，131皐(8403,8404)，1988-V‐
18（根来）
滑川市東福寺野，2早早(8482,8483)，l984-
VI-12（根来）
上市町護摩堂，1￥(8487)，l984-VI-l2(根来〉
上市町馬場島，13(8448)，l984-V-25(根来＞
上市町片地池，13(8515)，l984-IV-26(根来）
上市町眼目立山寺,13(8516),l984-IV-26(根
来）
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立山町伊勢屋，l早(8435)，l983-IV-15(根来）
立山町黒谷，1忽l早(8389,8390)，l985-V-
16（根来）
立山町大森常願寺河原，23ざ'2早早(8535-
8538)，1984-V-8（根来）
立山町称名桂橋,l早(8280),1961-V-14(田中）
大山町大川寺，lざ'1¥(8517,8518)，1984-V‐
8（根来)，13(8539)，l990-V-ll（根来）
大山町小見一有峰，l早(8540)，l991-VI-7(根
来）
大山町東福沢，2ざ'3l早(8391-8393)，l988-V
-16（根来）
大山町荒屋敷，13(8419)，1985-V－9(根来）
大沢野町猿倉山，131早(8321,8322)，1982-
V-19(根来)，1￥(8457)，l985-IX-18(根来）
大沢野町御前山，2早皐(8485,8486)，l985-X
-l5（根来）
大沢野町牛が増，2早早(8496,8497)，l989-V
-30（根来）
富山市大島常願寺河原，l早(8501)，1984-
VIII-l6（根来)，131早(8502,8503)，l984-
X-18（根来）
富山市城吐公園,l早(8323),l978-XI-7(根来）
富山市城山，l早(8402)，l988-V-27（根来）
富山市有沢神通河原(8481)，1早，l984-VI-
l5（根来）
富山市三の熊，13(8347)，l981-V-l3(根来）
婦中町藤ケ池，2早早(8335,8336)，1981-VI‐
17（根来）
婦中町吉谷，l早(8273)，1979-V-10（田中)，
2皐早(8408,8409)，l988-V-27（根来）
八尾町深谷，1¥(8274)，1976-V1-21（田中）
八尾町上新村，l早(8480)，l984-VI-14(根来〉
八尾町高瀬，13(8453)，l989-IV-7（根来）
山田村赤目谷，l早(8326)，1978-IX－7(根来〉
高岡市雨晴，2￥￥(8327,8328)，l978-VI-
29（根来）
高岡市頭川，l畝(8504)，l989-V-9（根来）
氷見市朝日社，l￥(8350)，l983-XI-ll(根来〉
根来
井口村赤祖父池,l早(8505),1986-V-13(根来）
利賀村上百瀬，131￥(8411,8412)，l988-V-
l9（根来)，13(8452)，l988-VII-l4（根来）
上平村桂，1¥(8278)，l976-VI-l3（田中）
［生息状況］
平地から山地下部にかけて生息する。平地
では普通に見られる。
6．ヤマトツヤハナバチ
Cgm"〃αに9m""〃”/tZPo"j“Cockerell
［既記録］
宇奈月町黒薙（田中，1979）
大沢野町猿倉山（根来，1983）
富山市浜黒崎（瀬川・根来，1991）
富山市城山（田中，1980;根来，1982）
福光町医王山国見（田中，1979）
［調査標本］
朝日町大平，131早(8507,8508)，1986-V－
19（根来）
朝日町滝淵，l早(8506)，l986-IX-4（根来）
朝日町小川温泉元湯,2早早(8472,8473),198号
-VIII-9（根来）
朝日町南保山地,l早(8267),l969-VI-8(田中〉
宇奈月町栃屋山地，l早(8275)，l951-VIII‐
11（田中）、
宇奈月町浦山山地，l早(8276)，l948-V-27(田
にb1
lノ
宇奈月町愛本中谷，l早(8266)，1966-6-5（田
中）
宇奈月町内山深谷，l早(8261)，l963-VI-9(田
中）
宇奈月町宇奈月一尾沼谷，lc初(8265)，l959-V
-31（田中）
宇奈月町僧ケ岳(600m)，1¥(8268)，l963-VI-
2（田中）
宇奈月町僧ケ岳(700-1200m),l早(8262),l964
-VIII-28（田中）
宇奈月町僧ケ岳(1000m)，23畝l早(8430-84
32)，l983-V-25（根来）
6《；
尚
黒部市柳沢，l￥(8433)，l983-VII-l（根来）
黒部市鋲ケ岳，l早(8513)，l986-VI-10(根来〉
黒部市福平，l早(8405)，l988-V-l8（根来）
滑川市東福寺野，2早早(8477,8478)，l984-
VI-l2（根来）
上市町護摩堂，l早(8488)，l984-VI-l2(根来〉
上市町馬場島，131早(8446,8447)，1984-V－
25（根来）
上市町片地池，1¥(8445)，l984-IV-26(根来〉
上市町眼目立山寺，23罰2早早(8522-8525)，
l984-IV-26（根来）
上市町大岩，2早早(8367,8368)，l979-IX-
l2（根来）
立山町伊勢屋，l早(8436)，1983-V-26(根来）
立山町池田，l早(8474)，l985-VI-l4(根来）
立山町黒谷，1¥(8388)，1985-V-16（根来）
立山町大森常願寺河原，13(8534)，l984-V-
8（根来）
立山町千寿ケ原,l早(8475),l985-V-30(根来）
立山町称名第一発電所一人津谷,3早早(8282-
8284)，1961-V-28（田中）
立山町称名桂小屋一称名滝，3早早(8285-82
87)，l961-VII-9（田中）
立山ぶな平，1¥(8269)，l949-VIII-12(田中）
大山町大川寺，131早(8519,8520)，1984-V‐
8（根来)，13(8533)，1990-V-11（根来）
大山町粟巣野，l早(8521)，l984-V-8(根来）
大山町小見一有峰，l早(8532)，1991-V1-7(根
来）
大山町有峰，l早(8531)，l991-VI-7（根来）
大山町有峰東谷，l早(8386)，l985-VI-21(根
来）
大山町小原,13l早(8422,8423),1985-V-9(根
来）
大山町荒屋敷，13l早(8416,8417)，1985-V－
9（根来）
大山町長棟，1ざ'1¥(8529,8530)，l991-VI-
26（根来）
大山町東福沢，13(8394)，1985-V-16(根来）
富山県のツヤハナバチ類
大沢野町猿倉山，2早早(8358,8359)，1979‐
IV-l8(根来)，l早(8458)，l985-IX-l8(根来〉
大沢野町御前山，1J2早早(8461-8463)，l9
85-X-15（根来）
大沢野町牛が増，2早早(8499,8500)，l989-V
-30（根来）
大沢野町舟渡，2ギ早(8356,8357)，l981-IX‐
24（根来）
富山市城山，233(8443,8444)，l985-IV-
l9（根来）
富山市古沢，1¥(8355)，l981-IX-18(根来）
富山市三の熊，2早早(8427,8428)，1983-V‐
19（根来)，l早(8437)，l983-IX-6（根来）
婦中町藤ケ池，2早早(8365,8366)，l981-VI-
l7（根来）
婦中町吉谷，l早(8272)，l979-V-lO（田中)、
2¥ギ(8406,8407)，l988-V-27（根来）
八尾町深谷，l早(8489)，1984-VI‐14（根
来)，13(8421)，l985-IV-26（根来）
八尾町高瀬，l早(8429)，1983-1V‐14（根
来)，13(8454)，l989-IV-7（根来）
八尾町杉ケ平，13(8442)，l985-IV-26(根来〉
八尾町小白木峰，2ざ'ず'(8466,8467)，1985‐
VII-12（根来）
砺波市頼成山，13l早(8466,8467)，l991-IV
-10（根来）
高岡市古城公園，l早(8263)，l980-IX-15（田
中）
lﾉ
高岡市頭川,13l早(8509,8510),1989-V-9(根
来）
氷見市宮田，l早(8526)，l991-VI-5（根来）
氷見市阿尾，l伊(8460)，l985-IV-16(根来）
氷見市原山峠，2早早(8464,8465)，1984‐
VIII-l（根来）
小矢部市森屋，13(8459)，l985-IX-27(根来＞
井波町閑乗寺高原，l￥(8401)，l988-V-l7(根
来）
井口村赤祖父池，’ず'1¥(8511,8512)，1986-
V-13（根来）
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城端町縄が池,l早(8415),l988-VII-21(根来）
利賀村上百瀬，lざ'l早(8413,8414)，l988-V-
19（根来)，1¥(8476)，l989-IX-5（根来）
平村龍渡，1¥(8277)，1955-V-30（田中）
［生息状況］
平地から山地上部にかけて生息する。各地
に普通。
富山県のツヤハナバチの分布の概要
本州内から知られているツヤハナバチ属の
種全てが本県からも得られた。ヤマトツヤハ
ナバチは平地から山地上部まで，キオビツヤ
ハナバチ・イワタチビツヤハナバチは平地か
ら山地下部まで，ｸﾛﾂﾔﾊﾅバﾁ・ｴｻｷ
ﾂﾔﾊﾅパﾁは山地下部から山地上部まで，
サトウチビツヤハナパチはまれなものである
が丘陵地に見られた。亜高山・高山では本属
は見られなかった。これらの事柄は近隣県か
らの報告と同一であり，本州中部地方のツヤ
ハナバチ属の分布状況を示しているものと思
われる。
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図1．ツヤハナバチ属各種の垂直分布
I：イワタチビツヤハナバチ，F：キ
オビツヤハナバチ，J：ヤマトツヤハプー
バチ，S：サトウチビツヤハナバチ，E：
エサキツヤハナバチ，M：クロツヤハブー
バチ
図2．エサキツヤハナバチ分布図 図3．イワタチビツヤハナバチ分布図
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富山県のツヤハナバチ類
図4．クロツヤハナバチ分布図 lzl5・サトウチビツヤハナバチ分布図
図6．キオビツヤハナバチ分布図 図7．ヤマ|､ツヤハナバチ分布図
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AserveywasmadeofthedistributionfJapneshoneybeatVariOUSlOC州eSln
ToyamaPrefecture,Japan・Individualsvisitingflowerswerefoundfromthecoastal
zoneuptothesubalpinezone,butitwasconsideredthathenestingzoneOfJaPaneSe
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はじめに
日本在来のミツバチであるニホンミツバチ
（A〃s“”"αﾉtZPo噸“Radoszkowski）は，
青森県から鹿児島県まで広く分布することが
知られている。しかし，現在，平地から丘陵
地にかけての花ぱなを訪れるミツバチの多く
は，養蜂に用いられるセイヨウミツバチ
（AP応加e"蛇mLinnaeus）であり，在来の
ニホンミツバチは見る機会が少なくなってい
る。
全国的にもニホンミツバチの減少が心配さ
れている（岡田，1990)。森林の伐採や開発行
為による営巣可能地の消失，セイヨウミツパ
チとの関係たとえば盗蜜による圧迫，また人
家近くでは駆除されるなど，減少要因が多い。
全国的には，ニホンミツバチを用いた養蜂
が岩手県から鹿児島県まで広く各地で見られ
るという（岡田，1990)。しかし，富山県内で
はニホンミツバチを用いた養蜂は行われてい
ないようである。
富山県内での，ニホンミツバチの分布につ
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いての記録はたいへん少なく，田中（1979)，
根来（1982)，瀬川･根来（1991）に記録が見
られるにすぎず，記録された産地も少ない。
筆者は，数年以前よりおりにふれてニホン
ミツバチの採集を行ってきた。その結果を報
告し,富山県内の二ホンミツバチの現椛知
るための一助としたい。
なお，ニホンミツバチとセイヨウミツバチ
の両者は形態的によく似ており，見分けには
大きさ，体色の違いでほぼ見当がつくが，後
遡迩脈を見るのが確実である。
玉川大学ミツバチ科学研究所，富山県養蜂
協会，大場養蜂園の大場勲氏には，県内の
養蜂の状況についてお教えいただいた。また
佐伯定芳氏には，大辻山周辺のツキノヮグマ
の生態についてお教えいただいた。厚く御礼
申し上げます。
既知産地
黒部峡谷北又（700m)，l974-X-26（田中二
1979）
